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U  trgovini je robno knjigovodstvo jedno od najvažnijih analitičkih  knjigovodstava. Po tome 
se uostalom i trgovina razlikuje od ostalih djelatnosti. Predmet istraživanja ovog rada su 
specifičnosti računovodstva trgovine kao gospodarske djelatnosti kupnje i prodaje dobara sa 
svrhom ostvarivanja dobiti. 
1.2.Cilj rada 
Cilj ovog rada jest prikazati specifičnost trgovine kao djelatnosti te posebice onog dijela koji 
se odnosi na robno knjigovodstvo i to na konkretnom primjeru poduzeća Tisak d.d. 
1.3.Metode rada 
U radu će se primijeniti metoda komparacije, metoda deskripcije, metoda sinteze i analize. 
Metoda komparacije i metoda analize korištena je u trećem dijelu rada kod prikaza 
financijskog izvještaja Računa dobiti i gubitka uz usporedbu ostvarene dobiti ili gubitka 
poslovanja za 2015. i 2016. godinu.  Metoda deskripcije korištena je u četvrtom dijelu rada 
kod opisivanja i prikaza određenih primjera robnih dokumenata poduzeća Tisak d.d.. Metoda  
sinteze upotrijebljena je kao postupak spajanja dijelova ili elemenata u cjelinu.  
1.4.Struktura rada 
U prvom dijelu rada govorit će se o računovodstvenim sustavima u Republici Hrvatskoj te 
vrstama računovodstvenih sustava. Poseban osvrt biti će na računovodstvu poduzeća te na 
način osnivanja poduzeća uz primjer knjiženja osnivanja dioničkog društva i društva s 
ograničenom odgovornošću. 
U drugom dijelu biti će prikazana kratka povijest nastanka trgovačkog društva Tisak d.d. i 
njegovog dosadašnjeg poslovanja.  
Treći dio rada je empirijski dio u kojem se  na praktičnom primjeru poduzeća Tisak d.d 
prikazuju nastali poslovni događaji od nabave robe, uvoza robe, zaprimanja robe na skladište, 
povrata robe od kupaca te primjera zapisnika o promjenama cijena određenih artikala koji su 
popraćeni odgovarajućim dokumentima. 
Na kraju rada navode se zaključak i popis korištene literature. 
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2. RAČUNOVODSTVENI SUSTAVI 
Prema Belaku (2006) u  Republici Hrvatskoj se primjenjuju zakonski regulirana četiri 
temeljna računovodstvena sustava : 
1) Računovodstvo poduzetnika 
2) Računovodstvo neprofitnih organizacija 
3) Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika 
4) Računovodstvo obrtnika i slobodnih zanimanja 
„Formalni računovodstveni sustavi koji se primjenjuju u Hrvatskoj međusobno se razlikuju, 
posebno prema načinu priznavanja prihoda i rashoda, po načinu utvrđivanja rezultata, po 
načinu obračunavanja poreza te obvezatnosti primjene propisanog (kontnog) plana.“1. 
2.1.Temeljne karakteristike računovodstva poduzetnika 
Računovodstvo poduzetnika se u osnovi temelji na (Belak 2006): 
✓ Zakonu o računovodstvu 
✓ Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja ( MSFI) ili 
✓ Standardima financijskog izvještavanja koje donosi Odbor za standarde financijskog 
izvještavanja sukladno MSFI 
„Zakon o računovodstvu kao obveznike primjene navode sve pravne osobe u smislu odredbi 
Zakona o trgovačkim društvima sa sjedištem u RH kao i fizičke osobe koje su trgovci 
pojedinci koji su obveznici poreza na dobit. Iz toga proizlazi da su obveznici primjene Zakona 
o računovodstvu različite vrste poduzetnika čija se financijska računovodstva razlikuju“2. 
Četiri temeljna kriterija koja se jednako primjenjuju u računovodstvu svih vrsta poduzetnika 
su (Belak, 2006): 
• Primjena sustava dvojnog knjigovodstva  
• Primjena načela nastanka događaja 
• Obvezno vođenje poslovnih knjiga 
• Obveza izrade temeljnih financijskih izvještaja 
                                                 
1Belak, V.: „Profesionalno računovodstvo“, Zgombić&partneri d.o.o., Zagreb 2006., str. br. 15 
2Belak, V.: „Profesionalno računovodstvo“, Zgombić&partneri d.o.o., Zagreb 2006., str. br.16 
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Prema Belaku (2006),  računovodstvo poduzetnika se s obzirom na vrste poduzetnika može 
podijeliti na: 
a) Računovodstvo poduzeća  
b) Računovodstvo banaka i drugih financijskih institucija 
c) Računovodstvo osiguravajućih i reosiguravajućih društava 
2.2.Računovodstvo poduzeća 
Računovodstvo poduzeća vode poduzetnici koji nisu banke, druge financijske institucije i 
osiguravajuća te reosiguravajuća društva. Oni sastavljaju bilancu i račun dobiti i gubitka na 
temelju odredbi MSFI (Belak, 2006). 
„Ona najčešće usvajaju konte planove koje predlažu renomirane tvrtke za savjetovanje i 
edukaciju o računovodstvu. Ako se u obzir uzmu knjigovodstveni i računovodstveni postupci 
za praćenje radnih i poslovnih procesa, može se uočiti da se određene specifičnosti pojavljuju 
kod knjiženja u djelatnosti proizvodnje, trgovine, „čistih“ usluga i proizvodnih usluga“3. 
Zbog toga se često računovodstvo poduzeća dalje dijeli na (Belak, 2006): 
➢ Računovodstvo proizvodnih djelatnosti 
➢ Računovodstvo djelatnosti trgovine 
➢ Računovodstvo usluga 
➢ Računovodstvo proizvodnih usluga 
2.3.Osnivanje poduzeća 
Poduzeća se osnivaju temeljem Zakona o trgovačkim društvima. Trgovačko društvo je pravna 
osoba upisana u trgovački registar. 
Vrste trgovačkih društava (Belak, 2006): 
1) Javno trgovačko društvo 
2) Komanditno društvo 
3) Društvo s ograničenom odgovornošću 
4) Dioničko društvo 
                                                 
3Belak, V.: „Profesionalno računovodstvo“, Zgombić&partneri d.o.o., Zagreb 2006., str. br.17 
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Javno trgovačko društvo i komanditno društvo su društvo osoba, dok su d.o.o. i d.d. društvo 
kapitala. 
„Kod javnog trgovačkog društva svaki član odgovara vjerovnicima društva neograničeno 
solidarno cijelom svojom privatnom imovinom, dok kod komanditnog društva komplementari 
odgovaraju za obveze društva solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom, a najmanje 
jedan komanditor odgovara za obveze društva samo do iznosa određenog imovinskog uloga u 
društvo“4. 
Za javno i komanditno trgovačko društvo nije određen minimalni iznos temeljnog kapitala. 
Najniži iznos temeljnog kapitala za d.o.o. je protuvrijednost od 20.000 kuna, a za d.d. 
200.000,00 kuna (Belak, 2006). 
2.3.1. Knjiženje osnivanja d.o.o. 
Temeljni ulog u d.o.o. može se unijeti ulaganjem novca, stvari i prava. 
 
Slika 1: Knjiženje osnivanja d.o.o. 
Izvor: Prikaz autora Belak V. iz udžbenika „Profesionalno računovodstvo“, 
Na slici 1 je prikazano knjiženje osnivanja društva s ograničenom odgovornošću. Svota 
temeljnog kapitala mora biti izražena cijelim brojem koji je višekratnik broja sto. Stvari i 
prava u društvo se moraju u cijelosti unijeti prije upisa društva u trgovački registar (Belak, 
2006). 
 
                                                 
4Belak, V.: „Profesionalno računovodstvo“, Zgombić&partneri d.o.o., Zagreb 2006., str. br.133 
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2.3.2. Knjiženje osnivanja d.d. 
„Temeljni ulog u d.d. može se unijeti ulaganjem novca, stvari i prava kao i kod d.o.o.-a. 
Osnovna karakteristika d.d.-a jest da je temeljni kapital izražen određenim brojem dionica 
koji glase na nominalne iznose s tim da broj dionica i dioničara nije propisan, a dionice se 
prodaju dioničarima.“5 
Knjiženje (Belak, 2006): 
Primjer 1 
Ako se dionice prodaju po nominalnoj vrijednosti knjiži se račun 9001- temeljni dionički 
kapital, a protustavka je transakcijski račun ako su dionice plaćene novcem. 
Primjer 2 
Ako se dionice prodaju po vrijednosti većoj od nominalne, upisani  uplaćeni kapital knjiži se 
po nominalnoj vrijednosti, a razlika do tržišne vrijednosti knjiži se na posebnom kontu 910 – 
kapitalni dobitak, premije na emitirane dionice. 
Dionice se ne mogu izdati na iznos koji je niži od nominalnog iznosa. U statutu se moraju 
posebno navesti troškovi i naknade u svezi osnivanja društva ako ih ono nadoknađuje 






                                                 






3. OPĆENITO O TRGOVINI 
3.1.Povijest poduzeća Tisak d.d. 
Tvrtka Tisak osniva se 1990. godine, a 1994. registriran je  kao dioničko društvo i od tada 
Tisak svakodnevno pronalazi nove lokacije za svoje kioske kako bi bili što bliže svojim 
kupcima, jača svoju poziciju na tržištu kroz prepoznatljivu crvenu boju i dobro pozicionirane 
kioske te se od konkurencije diferencira ponudom i uslugama te stalnim razvojem i  
unapređenjem. 
Od 2007. godine Tisak posluje kao član Agrokor koncerna, najveće privatne kompanije u 
Hrvatskoj i jedne od najjačih kompanija u jugoistočnoj Europi. 
Time počinje doba modernizacije razvoja Tiska kao moderne kompanije koja prati svjetske 
trendove. 
Jedan od ciljeva koji su dolaskom Agrokora bili zadani je i provođenje informatizacije i 
modernizacije svih kioska ( uvođenje PC kasa). 
Uvođenjem PC kasa na sve kioske, u Tisku smatraju jednim od svojih infomatičkih 
dostignuća te da je time stvoren preduvjet za daljni razvoj novih projekata. 
3.2.Poslovanje poduzeća Tisak d.d. 
„Trgovačko društvo Tisak je dioničko društvo koje se bavi trgovinom na malo duhanskim 
proizvodima, papirnatim proizvodim i pisaćim priborom, izdavanjem i tiskanjem knjiga itd. 
Tvrtka Tisak svjesna je svoje vodeće uloge u djelatnosti distribucije i trgovine novinama te 
prihvaća svoju društvenu odgovornost i temelji svoje poslovanje na organiziranom 
upravljanju sustavima prema načelima održivog razvoja. 
Kao dio Agrokor koncerna Tisak poštuje najviše standarde korporativnog upravljanja koji su 
preduvjet za kvalitetne i dugoročne odnose s kupcima i partnerima. 
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Cilj Tiska jest da uspješnost tvrtke bude djelotvorna i vidljiva , kako kroz ostvarenje ukupnog 
gospodarskog napretka uz učinkoviti i odgovorni odnos prema okolišu, tako i prema kulturnoj 
i prirodnoj baštini“6. 
Tisak obavlja neka od sljedećih djelatnosti: 
• kupnja i prodaja robe i obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom 
tržištu 
• djelatnost novinskih tvrtki 
• fotografske djelatnosti 
• djelatnosti pakiranja 
• zastupanje inozemnih tvrtki 
• računovodstveni i knjigovodstveni poslovi 
• usluge fotokopiranja 
• skladištenje robe 
• mjenjački poslovi 
• priređivanja igara na sreću 
• promidžba (reklame i propagande) 
• mogućnost plaćanja računa 
• inovativne usluge kao što su: Tisakpaket, Podigni novac ( Cash Advance), Paysafecard 
i Ekesh bonovi, prodaja ulaznica iz Eventim sustava i mnoge druge  
3.2.1. Tromjesečni financijski izvještaji (konsolidirano) 
U nastavku na slici 2 se navodi tromjesečni financijski izvještaj (konsolidirano)  računa dobiti 
i gubitka za dioničko društvo Tisak za 4. kvartal 2016. godine. 
„Ostvareni konsolidirani prihodi za dioničko društvo Tisak d.d. za 4. kvartal 2016. godine 
iznose 2.886,4 milijuna kuna, dok ukupni rashodi iznose 2.932,4 milijuna kuna. 
Ostvaren je gubitak prije oporezivanja u iznosu od 46,0 milijuna kuna“7. 
 











3.2.2. Tromjesečni financijski izvještaji (nekonsolidirano) 
U nastavku na slici 3 se prikazuje tromjesečni financijski izvještaj (nekonsolidirano) računa 
dobiti i gubitka za 4. kvartal 2016. godine. 
„U 2016. godini ukupni prihodi Tiska iznose 2.758 milijuna kuna što u odnosu na 
prethodnu 2015. godinu predstavlja pad od 2,1%, dok ukupni rashodi iznose 2.802,5 
milijuna kuna što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja pad od 0,2% 
U 2016. godini ostvaren je gubitak prije oporezivanja u iznosu od 44,5 milijuna kuna. 
Ostvareni gubitak u poslovanju uzrokovan je padom prometa na osnovnim kategorijama roba. 
Zbog ekspanzije trgovačkih medija i sve veće konzumacije informacija putem elektroničnih 
medija prisutan je značajan pad u kategoriji tiskanih novina. 
Također sve veća orijentiranost stanovništva i poticaji operatera na preplate uzrokuje pad 
prodaje u kategorijama bonova. 
Zbog navedenog Tisak se sve više fokusira na nove prilike na tržištu koje su kompatibilne sa 
postojećom infrastrukturom, a kao takve su prepoznate usluge paketne distribucije, skladišne 
logistike i kurirske usluge. 
Tisak i nadalje jača u segmentima elektroničkih i financijskih usluga čiji je razvoj započeo u 
prethodnim godinama. 
Racionalizacija troškova, mjera ušteda i unapređenje poslovne efikasnosti i dalje su prioritet 

















4. SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVA TRGOVINE S ROBNIM 
KNJIGOVODSTVOM 
 
4.1.Pojmovno određivanje i značaj računovodstva 
„Računovodstvo podrazumijeva opisivanje, mjerenje i tumačenje ekonomskih aktivnosti 
određenih subjekata. Pri tome, računovodstvo se koristi specifičnim „jezikom“ što se temelji 
na sustavu načela, standarda, politika, tehnika i propisa koji omogućavaju da obuhvaćene 
ekonomske aktivnosti budu razumljive korisnicima koji poznaju „računovodstveni jezik““9. 
Računovodstvo u širem smislu, pored obuhvata povijesnih događaja i njihove analize, 
podrazumijeva i prognoziranje i planiranje budućih ekonomskih aktivnosti. 
U modernom računovodstvu smatra se da je knjigovodstvo uži pojam od računovodstva. 
Knjigovodstvo se najčešće definira kao točno bilježenje ekonomskih promjena izraženih u 
novčanim jedinicama u odgovarajućim knjigama (Belak, 2006). 
„Zakonom o računovodstvu uređuje se računovodstvo poduzetnika, razvrstavanje poduzetnika 
i grupa poduzetnika, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, popis imovine i obveza, 
primjena standarda financijskog izvještavanja i tijelo za donošenje standarda financijskog 
izvještavanja, godišnji financijski izvještaji i konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, 
revizija godišnjih financijskih izvještaja itd.“10. 
„Fizičke osobe koje prema Zakonu o porezu na dobit ili po vlastitoj odluci plaćaju porez na 
dobit, također su obveznici primjene Zakona o računovodstvu. 
 Nadalje, obveznici primjene jesu i udruge građana, ustanove koje obavljaju djelatnost s 
ciljem ostvarivanja, ako su po posebnim propisima obveznici plaćanja poreza na dobit. 
Potrebno je naglasiti da je jedno od bitnih obilježja Zakona o računovodstvu da on uređuje 
godišnje financijske izvještaje kao obvezu društva za informiranjem eksternih korisnika, dok 
interno izvještavanje slobodno uređuje uprava svakog društva“11. 
 
                                                 
9Belak, V.: „Profesionalno računovodstvo“, Zgombić&partneri d.o.o., Zagreb 2006., str. Br. 3 
10 Zakon o računovodstvu, NN 78/2015., 17.7.2015. 
11Brkanić V., Računovodstvo poduzetnika, Zagreb 2009., str.br. 4 
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4.2.Pojmovno određenje trgovine i pojma robno knjigovodstvo 
„Trgovina je, u smislu Zakona o trgovini, gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili 
pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na 
domaćem ili inozemnom tržištu“12. 
Zakonom o trgovini uređuju se uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine na domaćem tržištu, 
uvjeti za obavljanje trgovine s inozemstvom, zaštitne mjere pri uvozu i izvozu, mjere 
ograničavanja obavljanja trgovine, radno vrijeme u djelatnosti obavljanja trgovine, mjere 
zabrane nepoštenog trgovanja te nadzor i upravni odbor. 
Trgovina se može obavljati kao trgovina na veliko ili trgovina na malo.  
Trgovina na veliko predstavlja kupnju robe radi daljnje prodaje profesionalnim korisnicima, 
odnosno drugim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju neku registriranu ili zakonom 
određenu djelatnost. 
Trgovina na malo podrazumijeva kupnje robe radi daljnje prodaje krajnjem potrošaču za 
osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu. 
Trgovac je, u smislu Zakona o trgovini, pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje 
kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga. 
Osim trgovca iz članka 4 Zakona o trgovini, djelatnost trgovine mogu obavljati: 
 nositelj i/ili član seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 
upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u skladu s posebnim propisima 
 pravna ili fizička osoba koja nema obvezu upisa u Upisnik dobavljača sadnog 
materijala u skladu s posebnim propisima 
 pravna ili fizička osoba upisana u Upisnik šumoposjednika 
 pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje proizvodne djelatnosti, kad svoje 
proizvode prodaje na malo 
 
 
                                                 
12Zakon o trgovini, NN br. 87/2008, 25.7.2008. 
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Pojam roba u računovodstvenoj praksi se koristi uz djelatnost trgovine, tj. roba je svaki 
proizvod namijenjen tržištu, predmet je prometa trgovačkih tvrtki, a služi za podmirenje 
osobnih potreba, potreba proizvodnih djelatnosti, ali i javne potrošnje. 
Pod robnim knjigovodstvom se podrazumijeva  praćenje ulaza i izlaza trgovačke robe sa 
veleprodajnog skladišta, odnosno praćenje ulaza i izlaza vlastitih proizvoda na skladište 
gotovih proizvoda. 
Robno knjigovodstvo podrazumijeva vođenje robno – materijalnog knjigovodstva proizvoda, 
materijala, sirovina, rezervnih dijelova, opreme, uređaja i svih vrsta drugih artikala. 
Omogućuje brzo i jednostavno evidentiranje svih vrsta skladišnih dokumenata kao što su: 
primke, otpremnice, povratnice, usklađivanje vrijednosti zaliha proizvoda itd. 
Sve skladišne dokumente je moguće izrađivati na ime internih organizacijskih jedinica i 
zaposlenika unutar poduzeća, ali i na ime vanjskih poslovnih partnera od kojih se proizvodi i 
materijali zaprimaju ili im se otpremaju. 
Moguće je da se u određenim slučajevima roba mora u manjoj mjeri doraditi ili obraditi u 
kojem slučaju se troškovi dorade i obrade uključuju u trošak nabave robe tj. trošak zaliha. 
Zadaci robnog knjigovodstva jesu: 
➢ evidentirati sve promjene koje nastaju uslijed primanja i izdavanja robe te utvrditi 
zalihe po vrsti, količini, vrijednosti 
➢ kontrolirati urednost i ispravnost skladišnih evidencija 
➢ uspoređivati stanje zaliha po robnom knjigovodstvu sa zalihama koje su utvrđene 
popisom 
➢ dati podatke o cijenama robe 
➢ dati podatke nadležnima o svakom manjku ili višku robe, te o njihovoj neispravnosti 
ili nedovoljnoj kvaliteti 
➢ dati podatke o kretanju i stanju zaliha po vrsti, količini i vrijednosti 
➢ kontrolirati zalihe 




4.3.Specifičnosti računovodstva trgovine na malo 
„Zakon o trgovini definira trgovinu na malo kao kupnju robe radi daljnje prodaje potrošačima 
za osobnu potrošnju ili uporabu u kućanstvu, kao i profesionalnim korisnicima ako  za tu 
prodaju nije potrebno ispunjavanje dodatnih minimalnih i drugih uvjeta propisanih posebnim 
propisima“13.  
Ova vrsta trgovine obavlja se u prodavaonicama te izvan njih, ako su za takav način prodaje 
ispunjeni uvjeti prema čl.16 Zakona o trgovini. 
U trgovini na malo trgovac najčešće nabavlja robu od trgovca na veliko ili od proizvođača i 
prodaje krajnjem kupcu. 
Metoda trgovine na malo kao tehnika mjerenja zaliha temelji se na prodajnoj cijeni robe tj. na 
prodajnoj vrijednosti robe. Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe ne prate se za svaki 
artikl posebno, nego se izračunavaju kao dio od prodajne vrijednosti robe primjenom 
postotnih udjela (Belak, 2006).  
Zato se uz račun 663 – Roba u vlastitim prodavaonicama, gdje je roba iskazana po prodajnoj 
cijeni s PDV-om, uvijek vode i tzv. nesamostalni (korektivni) računi: 664 – Uračunani PDV u 
prodajnoj cijeni i 6681 – Uračunana marža robe u prodavaonici.   
 „Troškovi nastali u vezi s nabavom trgovačke robe predstavljaju trošak zaliha, oni se ne 
knjiže na razredu 4, već razredu 6 i povećavaju vrijednost zaliha robe. Riječ je o zavisnim 
troškovima nabave kao što su prijevoz, utovar i pretovar, špediterski troškovi pri uvozu robe 
te troškovi obrade, dorade i manipulacije trgovačke robe“14. 
4.3.1. Nabava i zaduženje robe u prodavaonici 
Trgovina na malo nabavlja robu od dobavljača (proizvođača ili veletrgovca), izravno je uvozi 
ili je prenosi iz vlastitog veleprodajnog skladišta unutar poduzeća.  
Knjiženje nabave robe u prodavaonicu najčešće se provodi izravnim zaduženjem konta 
prodavaonice uz istodobno knjiženje obveze prema dobavljaču na temelju podataka iz 
kalkulacije. Nabava robe preko računske skupine 65- Obračun troškova nabave kod trgovine 
na malo rjeđe se koristi. 
                                                 
13Brkanić V., Računovodstvo poduzetnika, Zagreb 2009., str.br. 876 
14 RRiF, Mjesečnik za poslovnu praksu, veljača 2017., str. 139 
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4.3.2. Kalkulacija maloprodajne cijene 
Ovisno o vlastitoj politici određivanja maloprodajnih cijena, trgovac može rabiti tzv. zidanu 
kalkulaciju polazeći od unaprijed utvrđene stope marže koju obračunava na nabavnu 
vrijednost robe. 
Pritom visina marže ovisi o troškovima trgovine koje ona treba nadoknaditi te očekivanoj 
zaradi trgovca. 
Kod proizvoda koji se oporezuju s 0% PDV-a polazi se od krajnje prodajne cijene bez PDV-a 
koji tada predstavlja „maloprodajnu cijenu“ te trgovačke robe. 
PRIMJER: 
Od jednog dobavljača nabavljeno je više vrsta robe u vrijednosti od 9.000,00 kn te zavisni 
troškovi iznose 1.000,00 kn (faktura dobavljača iznosi 10.000,00 kn plus 2.500,00 kn PDV-a). 
Roba se u prodavaonici zadužuje sa 30% marže i 25% PDV-a. 
Tablica 1: Kalkulacija – prijamni list 
1. Nabavna vrijednost robe ( bez PDV-a) 9.000,00 kn 
2. Ovisni troškovi nabave 1.000,00 kn 
3. Trošak nabave (1+2) 10.000,00 kn 
4. Marža (30%) 3.000,00 kn 
5. Prodajna cijena bez PDV-a (3+4) 13.000,00 kn 
6. PDV 25% 3.250,00 kn 
7. Prodajna cijena s PDV-om 16.250,00 kn 
 




Tablica 2: Knjiženje u dnevniku 
Redni 
broj 
Opis Konto Svota 
Duguje Potražuje 
1. Roba u prodavaonici s 
25% PDV-a 
6630 16.250,00  
Pretporez po ulaznoj 
fakturi 
1400 2.500,00  
Dobavljači zaliha 2200  12.500,00 
Uračunana marža 6681  3.000,00 
Uračunani PDV 664  3.250,00 




Izvor: Izračun autora 
Slika 4 prikazuje knjiženje u glavnoj knjizi. 
 
Slika 4: Knjiženje u glavnoj knjizi 
Izvor: Izračun autora 
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4.3.3. Prodaja robe iz trgovine na malo 
Prilikom prodaje robe u prodavaonici, trgovac je obavezan kupcu ispostaviti račun za 
gotovinski promet u obliku vrpce, potvrdnice iz naplatnog uređaja i sl. 
Podatci koje račun za gotovinski promet mora najmanje sadržavati propisani su čl. 14 st. 6 
Zakona i čl. 74 pravilnika o PDV-u. 
Knjiženje poslovnog događaja u svezi s prodajom robe na malo u financijskom knjigovodstvu 
obuhvaća: 
1. Priznavanje prihoda od prodaje robe na malo i evidentiranje obveze za PDV 
2. Razduženje prodavaonice za prodanu robu uz istodobno knjiženje troškova nabave 
prodane robe 
Prodaja robe iz prodavaonice se naplaćuje na sljedeća 3 načina: 
a) U gotovom novcu  
b) U čekovima građana 
c) Putem kreditne kartice 
„Ako se prodana roba naplaćuje u gotovom novcu, naplata ili inkas knjiži se na konto 1022 – 
blagajna prodavaonice,  a gotovinu naplaćenu na blagajni poduzeće je dužno položiti na 
transakcijski račun u propisanom roku. 
Ako se prodana roba naplaćuje putem čekova građana naplaćena svota knjiži se na konto 
1140 – čekovi građana koji se naknadno daju na naplatu kod poslovne banke. 
Ako se prodana roba naplaćuje putem kreditnih kartica, naplaćena svota knjiži se na kontu 
1207 – potraživanje za prodaju na kreditne kartice“15. 
4.3.4. Popisne razlike u trgovini na malo 
Prema odredbama Zakona o računovodstvu, trgovac je dužan na kraju svake poslovne godine 
sastaviti inventuru (popis) robe. Svrha popisa jest usporediti stvarno stanje zaliha  sa stanjem 
u poslovnim knjigama. 
                                                 
15 Belak, v.: „Profesionalno računovodstvo“, Zgombić&partneri d.o.o., Zagreb 2006. 
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Pritom se mogu pojaviti popisne razlike u obliku manjkova i viškova trgovačke robe. 
Slika 5 prikazuje popisne razlike zaliha trgovačke robe. 
 
Slika 5: Popisne razlike 
Izvor: Prikaz autora 
Popis provodi komisija (povjerenstvo) koja u određenom roku podnosi izvješće upravi društva 
te predlaže rješenja glede utvrđenih viškova i manjkova. 
Kod trgovine na veliko i malo Hrvatska gospodarska komora normirala je gubitke na 
proizvodima u trgovini, pa stoga kod utvrđivanja popisnih manjkova treba primijeniti odredbe 
iz Odluke o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u 
trgovini (NN, br. 129/07). 
I. DOPUŠTENI MANJKOVI TRGOVAČKE ROBE – porezno su priznati trošak s 
motrišta poreza na dobitak i ne podliježu oporezivanju PDV-om. 
1. Manjak s naslova kala, rastepa, kvara i loma – utvrđen odlukom poduzetnika, 
najviše do visine utvrđene Odlukom. Pod rashodom proizvoda, kala, rastepa, kvara i 
loma razumijevaju se gubici na robi koji nastaju kao posljedica prirodnih utjecaja 
(isparavanje, topljenje, kvarenje). 
2. Tehnološki manjak u trgovini – nastaje odstupanjem stvarne od deklarirane količine. 
3. Manjak uzrokovan višom silom, ratnim razaranjima i provalnim krađama, ako 
za to postoji očevidnik nadležnog tijela za procjenu štete 
4. Manjak zbog neodgovarajuće kvalitete i isteka roka trajanja te zbog kala, 
rastepa, kvara i loma iznad visina utvrđenih Odlukom koji se može priznati ako 




II. PREKOMJERNI MANJKOVI TRGOVAČKE ROBE – manjkovi iznad visine 
utvrđene Odlukom, podliježu oporezivanju PDV-om. 
1. Manjak na teret odgovorne osobe – ima obilježje vlastite potrošnje. Može 
predstavljati plaćanje u naravi ili može imati obilježje prodaje robe na malo, pri čemu 
se obračunava PDV i knjiži kao prihod od odgovorne osobe za manjkove. 
2. Manjak na teret članova društva (osobe vlasnika) – koji se zajedno s pripadajućim 
PDV-om knjiže na teret zadržanog dobitka. 
3. Prekomjerni manjak koji je nastao kao rezultat objektivnih ali neočekivanih 
okolnosti i za koji se ne može utvrditi odgovornost osobe 
4. Prekomjerni manjak – koji se smatra skrivenom isplatom. 
 
4.4.Robno knjigovodstvo na praktičnom primjeru 
„Vezano za ažurnost knjige popisa ili drugog oblika evidencije u trgovini na malo treba voditi 
računa o članku 66. st. 1. Općeg poreznog zakona koji propisuje da „primitke i izdatke 
blagajne (gotovinski promet) treba bilježiti slijedom njihova nastanka svakodnevno“. 
Većina trgovaca evidenciju robe u maloprodaji vodi u obliku knjige popisa jer je to 
najpraktičniji oblik evidencije o stanju robe u trgovini na malo“16. 
U knjizi popisa evidentiraju se sva zaduženja i razduženja maloprodajnog mjesta. 
Isprave o zaduženju robe u knjizi popisa mogu biti: 
 Račun dobavljača ili dostavnica na temelju kojih se sastavlja primka ili kalkulacija 
(npr. račun tiskare za isporuku knjiga izdavačaneprofitne organizacije, dostavnica iz 
skladišta gotovih proizvoda) 
 Zapisnik o inventurnom višku robe 
 Zapisnik o povećanju cijene robe 
Razduženje se evidentira temeljem: 
 Vrpce registar-blagajne (odnosno rekapitulacije fiskaliziranih računa) 
                                                 
16 Riznica, časopis za računovodstvo, reviziju, financije i pravo u sustavu proračuna (3/2017) 
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 Zapisnik o smanjenju cijena robe na prodajnom mjestu 
 Zapisnik o kalu, kvaru, lomu robe 
 Zapsinik o inventurnim manjkovima 
 Zapisnik o uništenju robe zbog utjecaja više sile 
 Zapisnik o provalnoj krađi, također ma temelju očevida nadležnog tijela 
Ako ustanova ili neprofitna organizacija koja je obveznik PDV-a, zalihe proizvoda na 
maloprodajnom mjestu iskazuje po maloprodajnim cijenama s uračunanim PDV-om, 
temeljem čl. 83. st. 4. Zakona o PDV-u i čl. 163. st. 2. pravilnika o PDV-u, obvezna je 
osigurati podatke o uračunanom PDV-u te podatke o preznim osnovicama razvrstanim po 
poreznim stopama. 
U nastavku će sena primjeru poduzeća Tisak d.d. koji se bavi djelatnošću maloprodaje, 
prikazati i objasniti neka od najvažnijih robnih dokumenata poduzeća koje prikazuju i 
potkrepljuju osnovne elemente računovodstva trgovine na malo. 
4.4.1. Dokumenti robnog knjigovodstva 
Otpremnica je robni dokument koji nastaje u trenutku izvršenja naloga kupca odnosno 
dokument koji prati robu prilikom promjene vlasnika. 
Tako svaka roba koja je otpremljena i isknjižena na osnovi otpremnice mora biti fakturirana.  
Ispunjava ju službenik prodajnog odjela u pet primjeraka i svih pet primjeraka dostavlja 
skladištaru koji nakon što je otpremio robu i popunio potrebne podatke u otpremnici 
dostavlja: 
1) Jedan primjer dostavlja kupcu 
2) Dva primjera komercijalnom odjelu 
3) Jedan za svoje potrebe 
4) Jedan primjer robnom knjigovodstvu 
Otpremnica sadržava sljedeće podatke : naziv prodavača, datum i broj, naziv i broj skladišta, 
broj i datum narudžbe kupca, rok otpreme način otpreme, naslov i točnu adresu poduzeća 
kojem se roba otprema, podatke o plaćanju i fakturiranju , jedinicu mjere, količinu robe za 
otpremu, cijenu za jedinicu mjere, iznos i sl. 
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„Dokument Otpremnica automatski se knjiži: 
1) Materijalno 
- izlaz robe sa skladišta ( po prosječnoj cijeni ) 
2) Financijsko 
- konto skladišta ( po prosječnoj cijeni ) 
- troškovi prodanih proizvoda“17  
U nastavku se prikazuju primjeri robnog dokumenta otpremnice osnovnih (ambulantnih) 
dobavljača trgovačkog društva Tisak d.d. 
 
                                                 




Slika 6: Primjer otpremnice od dobavljača Eurocom d.o.o. 




Slika 7: Primjer otpremnice od dobavljača VELPRO–CENTAR d.o.o. 




Slika 8: Primjer otpremnice od dobavljača Jamnica d.d. 




Dostavnica ili primka je skladišni dokument odnosno pismena potvrda o primitku dostavljene 
robe. Samom njenom izradom smo zaprimili robu na skladište/zalihu. To je dokument kojeg 
ispostavlja skladištar za svaku količinu primljene robe koju preuzima na pohranu u skladište i 
ono se ispostavlja u tri primjerka od kojih se dostavljaju: 
1. dva primjera likvidatoru 
2. treći primjer ostaje skladištaru 
Primka–kalkulacija je osnovni interni ulazni dokument kojim zadužujemo skladište, a formira 
se na temelju dokumenta dobavljača (račun, otpremnica). Svrha je registrirati prijem robe i 
kalkulaciju prodajne cijene. „Dokument Primka automatski se knjiži: 
1. materijalno 
- ulaz robe na skladište  
2. financijsko 
- potražuje konto obveze za primljenu a nefakturiranu robu 
- duguje konto skladišta 
- potražuje konto obračunatih zavisnih troškova“18 
 





Slika 9: Primjer dostavnice ili primke robe od dobavljača Eurocom d.o.o., Velpro-centar 
d.o.o. i Jamnica d.d. 




Navedeni dokumenti prikazuju tri ulazna računa koje je trgovačko društvo Tisak d.d. primilo 
od osnovnih ( ambulantnih) dobavljača Eurocom d.o.o., Velpro-centar d.o.o. i Jamnica d.d. 
prilikom kupnje robe.  
 
 
Slika 10: Primjer dostavnice dnevnog tiska  




Međuskladišnica je dokument koji se koristi za prijenos robe iz jednog skladišta u drugo 
skladište ili u maloprodaju. 
Svrha je da se međuskladišnicom registrira otprema robe, nabavna cijenai veleprodajna cijena. 
Skladište iz kojeg odlazi roba razdužuje se količinski, po prosječnom nabavnom iznosu i po 
veleprodajnom iznosu. 
U skladištu gdje roba dolazi registrira se količina i prosječni nabavni iznos a cijena se može: 
• prihvatiti iz dolaznog skladišta 
• prihvatitit iz centralnog skladišta 
• zadržati sa svog lagera 
• kalkulirati nova 
Provjera stanja zaliha vrši se samo prilikom upisa novog dokumenta i prikazuje stvarno stanje 
zaliha u trenutku izrade dokumenta, bez obzira na datum dokumenta. 
„Dokument Međuskladišnica automatski se knjiži: 
1. materijalno 
- izlaz robe sa izlaznog skladišta 
- ulaz robe na ulazno skladište 
2. financijsko 
- konto izlaznog skladišta 
- konto ulaznog skladišta“19 
Navedeni dokument prikazuje prijelaz određene robe sa jednog skladišta na drugo. 
U ovom primjeru prikazuje se prijelaz robe sa prodajnog mjesta Sinj-lokal na prodajno mjesto 
KBC Firule u Splitu uz propisanu vrstu robe koja se prenosi, količinu robe, cijenu po jedinici 
proizvoda i ukupan iznos proizvoda koja se prenose sa jednog skladišta na drugo. 
 





Slika 11:  Primjer međuskladišnice 
Izvor: Skladište dostave i otpreme Tisak d.d. 
Povrat robe je dokument za povrat robe dobavljaču s maloprodajnog skladišta. Sličan je 
dokumentu Primka samo što se u polje „Količina“ upisuju negativne vrijednosti. 
Dokument Povrat robe u stvari je storno dokument Primka, te se tako i ponaša. 
„Dokument Povrata robe automatski se knjiži: 
1. materijalno 





- storno obveze za primljenu a nefakturiranu robu 
- storno konta skladišta 
- storno obračunatih zavisnih troškova“20 
 
Slika 12: Primjer povrata robe na skladište 
Izvor: Skladište dostave i otpreme Tisak d.d. 




Zapisnik o promjeni cijena su dokumenti kojim smanjujemo ili povećavamo prodajnu cijenu 
artikala na skladištu. 
Ukoliko artikli pod istom šifrom postoje na skladištu kupljene robe u komisiji, biti će im 
promijenjena cijena i povećana ili smanjena vrijednost skladišta na Knjizi popisa robe. 
Navedeni dokument predstavlja redovni zapisnik o promjeni prodajnih cijena za određene 
artikle uz prikaz novo propisanih cijena za određene artikle.. 
 
Slika 13: Primjer zapisnika o promijeni cijena 




Trgovina kao jedna od najznačajnijih gospodarskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj spada 
među najvažnije dijelove hrvatskog gospodarstva. Trgovina kao cjelina, a posebice 
maloprodaja zahtijeva stalno praćenje promjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
trgovini. 
S obzirom na važnost trgovine i dinamičnosti samog tog sektora, uspostavljen je pravni temelj 
u okviru koje se vodi računa kako o zaposlenicima tako i o potrošačima u smislu 
zadovoljavanja njihovih osnovnih potreba, njihove opskrbljenosti robama na udaljenim i 
izoliranim područjima, uključujući i robe koje su vezane za poštivanje obiteljskih i kulturnih 
tradicija te potreba turista. 
U ovom radu poseban naglasak je na računovodstvu trgovine na malo na primjeru trgovačkog 
društva Tisak d.d. uz pojašnjenje pojma robnog knjigovodstva.  
Tisak d.d. je jedan od najvećih hrvatskih distributera tiskovina i duhana s preko 1400 kioska 
širom Hrvatske. Posluje kao član Agrokor koncerna, jedne od najvećih privatnih kompanija u 
Hrvatskoj čime započinje doba modernizacije Tiska. 
Tisak, kao moderna tvrka koja prati svjetske trendove, stalno teži unapređenju poslovnih 
procesa i pružanju najboljeg svojim kupcima. Dokaz tome su brojne usluge koje Tisak nudi u 
svom portfelju a koje kupcima omogućuju zadovoljenje njihovih potreba na jednom mjestu. 
Neki od najpoznatijih poslovnih partnera Tiska jesu Jamnica d.d., Konzum d.d., Ledo d.d., 
Velpro-Centar d.o.o., Eurocom d.o.o., MultiPlus Card d.o.o. i mnogi drugi.  
Poslovanje poduzeća Tisak d.d. poslužilo je kao primjer za prikaz određenih specifičnosti 
robnog knjigovodstva koja se primjenjuju u trgovačkoj djelatnosti kao što su dokumenti 
nabave robe,  zaprimanja robe na skladište, povrata robe od kupca i to na primjeru osnovnih 
(ambulantnih) dobavljača trgovačkog društva Tisak d.d. 
Na temelju istraživanja može se zaključuti da se trgovačko društvo Tisak d.d. sve više i više 
razvija u smislu pružanja raznih usluga na prodajnim mjestima te da je sama prodajna politika 
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U trgovini je robno knjigovodstvo jedno od najvažnijih analitičkih knjigovodstava. Po tome 
se uostalom trgovina razlikuje od drugih djelatnosti. 
 U ovom završnom radu koji se sastoji od tri dijela ( teorijskog, empirijskog i zaključnog) 
predmet istraživanja jesu specifičnosti računovodstva  trgovine kao gospodarske djelatnosti 
kupnje i prodaje dobara sa svrhom ostvarivanja dobiti.  
Prilikom provođenja istraživanja nad poslovanjem poduzeća Tisak d.d., čija je osnovna 
djelatnost prodaja tiskovina i duhanskih proizvoda, prikazuju se primjeri osnovnih robnih 
dokumenata od ulaznih i izlaznih računa maloprodaje, nabave robe od dobavljača, zaprimanja 
robe na skladište, prijenosa robe iz jednog skladišta u drugo te zapisnika o promjenama cijena 
određenih artikala.      
Na kraju može se donijeti zaključak kako Tisak d.d. kao jedna od najvećih distribucijskih 
tvrtki, se sve više i brže razvija stavljajući u prvi plan kupca zajedno s njegovim osnovnim 
potrebama te da prikazana dokumentacija pruža istinit i pouzdan uvid u poslovanje 
trgovačkog društva Tisak d.d. 














In trade, commodity accountancy is one of the most important analytical accountancy. In that 
way trade differs from other activites. 
In this final work, which consisted of three parts (theoretical, empirical and final), the subject 
of research are the specificity of merchandise accounting as economic activity of purchase 
and sale of goods for the purpose of obtaining profits. 
During the research, in case of business activities for Tisak j.s.c., whose main activity is the 
sale of newspapers and tobacco products, there are presented examples of commodity 
documents such as incomig and outgoing invoices in retail, procurement of goods from 
suppliers, receiving goods at the warehosue, transferring goods from one warehouse to 
another and record of changes in the price of certain items. 
Finally, it can be concluded that Tisak j.s.c., as one of the largest distribution companies, is 
developing more and more rapidly by putting the customers in first plan together with its 
basic needs and that presented documentation provides a true and reliable insight into the 
business of a trading company Tisak j.s.c. 
Key words: trade, retail, commodity accountancy 
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